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OfiCIAl
DEL
MINISTERIO DEL EJÉIlCrrO
PARTE OfiCIAL
REALES DECRETOS
MI.lslerio de Marial
IEXPOSIClON
S~OR : Los valiosos servicios pres--
tadoe a la. Marina de guerra, con no-
torio entusiaemo, por el TeDli.en1le ~e­
n6ra.l del Ejircito D. Severiano Mar-
trnes Awdo en múltiJplel oc:aliocel
dur..a.te IU larp carrera militar: en
loe me.. de j_o, julio y a~~to de
1023 en la Comandancia I'eneral de
IleliUa, y lINIy eedalad&lD6l1te du-
rante el I'J'&ve ooofJ.oicto plantea.dD en
Ban:eloDa con motiTo de la ll.mada
a.-tg81 de la Caudiea.e, en la que
ceDO GoberrDador militar de aquell.
~ pI'.t6 tu nliou cooperad60
, .JQda • J.. fuenu de 1. Armada,
qu'ae hicieroa. careo de van.. de
tal Cntrllla el6ctrical, coDtrlbuyen.
do .. modo e6cas en tan difícil eo-
~ a que pudiera felizmente ha-
CCIt:.frente a tan ~rave lituación,
~ aá que n_aee a {aitar ftu{·
do eUttrico a la capital de Cau..luAa,
.. -.rit~ baltantee para conaeder
a c:U4o lelor UDa ..ecompeua, a la
qae ... doda ea acreedor.
Por 'lo expbesto, el Ministro que
nlcrtlle tiene el honor de someter a
1& r.probaei6n de V. M. el siguiente
pr01ecto d.e decreto.
~.un:tua I:l de octubre de 1929·
51'1\0":
u~:-..A 1.. R. P. de V. M.,
-.;u;v. GDCIA y DE LOS REYES
I .
nA!. DECRETO
.' ._.11.-,.
~~....ta .del Ministro de Ma-
Veaeo ea CODcecler la grao cruz de
la ~.. 4e1 Jilbito Naval, coa dis-
tiDtiYo w.eo. al Teniente general dei
8j&cito .1)•. Senriano Martfnez ADí-
do. por aer:"c:Ioa. ~es' presta.~os
• la Kar'iD&.·
Dado a bordo del "Infar:ta Cristi-
na" (Burriana), a doce de octubre de
mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro <le Marina,
MATEO GARelA y DE LOS REYES
(De la. Gaceta núm. 195.)
. ~I!ALES ORDENES
Sccrdari••
BAJAS
Excmo. Sr.: Seg6n pa.rtlclpa • elte
Minilterio el Capitán ¡rentfal ele 1& OC.
taTa re~i6n, falleci6 en El Ferrol, ti
4ia 30 del actual, el General de diyi-
al6n D. Godofredo NouyU.. AUu,
que deaempeftaba el cario de Gober-
nador militar de la referida plua.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y c1mli. efecto•.
Diol parde a V. E. mlScho. .1101.
Madrid 22 de octubre de J02O-
Au4KAZ
Seftor Presidente del Consejo Su,re-
mo del Ejército y Marina.
Serior Interventor general del Ejér-
cito.
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancid
que V. E. curs6 a este MinisteriO en
8 del actual, promovida por el Gent-
ral de división D. Ignacio Despujbl
Saba,ter, en súplica de autonzaci6n pz-.
ra ubr sobre el uniforme la placa de
segunda clase de la Cruz Roja Espa-
liola, y acredi~ándose hallarse en P)·
!elion de la mIsma, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo inform.clo por .141
Alam.blea Suprema. de dicha A80cia-
06n, ha tenido a bien acceder a Jo
solicitado por el citado General, con
arreglo a lo dispuesto ~n la prescrip-
ci6n cuarta de la re:ll orden circular
de 26 de septiembre de 1899 (C. L. nú_
mero 183)..
De real orden lo d:go a V. E. ¡,,,-
ra JU conocimiento \' d(;más efectr,s.
Dios guarde a V. E. muchos año,'.
Madrid 22 de octubre de 1929.
A.DAMAZ
Seftor Capitán general de la cuarta
rerión.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: VIIta la informaci6n
inatru'c1a en Larache en viltud de inl-
tanela promovida por el teniente de
Infantma, D. EJIll1lo Gaa da Garcla
con deltlno en el Grupo de Fuerza;
Rc,w...el Indfi'enal .le Melilla n6ml'-
ro 2; teniendo en cuenta que el recll-
rrente estuvo litlado por el enmlii'o
en la poslci6n de Bad-el-J..li' dude
el 5 de septiembre de J924 ba.ta el
~ de noviembre del propio afto, IIU-
friendo el ..edio .In menolcabo d~1
bonor militar, el Rey (q. D. '1.), por
relOlución de 21 del :lctUal, y de acuer-
do con lo informado por el Cons::;o
Supremo del Ejército y Marina, 11"
tenido a bien conceder ... dicho oficial
la Medalla de Sufrimientos por la Pa-
tria, .in pensión, por con.iderarlo com-
prendido en el segundo caso, artíc'J!o
cuarto del vigente :,cg'lmento de i:J.
citada Medalla, aprohad:> por real de-
creto oe 14 de abril de 19:26 (C. L. nú-
mero 148).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dfmás efect.,!'.
Dios guaroe' a V. E. 1:Juchos añt>s.
Madrid 22 de o~tabre de 1929.
SeRor Jefe Superior de la, Fuery.as
Militares de MlUTtlecaa.
Sel\or Presidente del Cooaejo Supre-
mo del Ejército y Marjna.
© Ministerio de Defensa
••
2tO
Excmo. Sr.: Vilta b. documeDtada
l»'opuuta de Medalta de Sufrimien-
tos por la Patria. que V. E. curs6 :l
este ~(inisterio, con IU escrito de 2:
de marzo último, a f..·"cr del teniente
de Artillería del SerVIcIo y tropas de
.., Artillería de costa y posiii6n de Ceu-
tao destinado en la ilctualidad en I¿
Aca,jemia General Militar, D. Pedro
González Cantero, el Rey (q. D. g.),
por resolución de esta fecha, ha teni-
do a bien conceder al expresado ofi-
cial :a citada condec<>rac:6n, con la
pensión de 1. 140 pe~ta~, correspon-
dien:es a los setenta y seis días Que
invir:ió en la curaci(lI1I áe las heridas
"meno;; graves", que sufrió por explo-
sión de un detonador en la pOlic:i6n
de Dar Jar-Jor, el <lía 6 de mayo de:
1927 y la indemnizació'1, por una sola
vez. de 200 pesetas (cinco por cie~'to
de su sueldo al ser h~ridc), en total,
1.340 peseas, como comprendido en
el inciso e) <Iel primtr caso del ar-
tículo cuarto del vig~nte reglamento
de aquella Medal1a, mod:ficado por
el real decreto de 14 dc enero del .~o·
rriente año (D. O. núm. 12). y en ei
inciso b) del artículo qu:nto del pro-
pio reglamento, y por serIe, adem:\s.
de aplicación lo prece;>tuado en ed ar-
tkulo segundo del rei~rido real ,1~­
creta.
De real orden to digo a V. E. ~¿­
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AIlDAMAZ
Señor Jefe Superior -ie las Fuerzas
Militares de Marru~cos.
Señores Capitán general de la quinta
regi6n, Intendente ~erA:ral militar
e Interventor gen~rJ.I ¿el Ejércit=>.
Dirección general de Preparactóm.
de Campada.
CO~fISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha
tell:do a hien conferir una comisi6n
d~1 servicio, de diez ,lías de duraci6n,
para Francia e Inglaterra, a los je-
'~S de escuadrilla, capitanes d~ In-
• fantería, ~. Ricardo Garrido Vecln
y D. Eugenio Infante Tena,. profeso-
res de la Escuela Elemental de Al-
calá, al objeto de traer en vuelo, con
d~stino a las ES'Cue1as de pilotaje, dos
avionetas adquiridas por el Servicio
C:e Aviación. teniendo derecho a las
dietas y viáticos reglamentarios, con
cargo los gastos que se originen al
capítulo séptimo. artículo segundo del
vigente presupuesto.
Oe real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conol:ÍlDiento y de~ás efectos.
Dios· guanie a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1929.
A.uwuz
Señor Director general de Prepara-
. ción de Campaña.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
© Ministerio de Defensa
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Ex~mo. Sr.: Vista la ialtanci.. pro-
movid.. por el teniente coronel de Es-
tado Mayor, con destino en la planti-
lb. de Comisiones Geográficas de la
Península, D. Adolfo Ma<:hinandiare-
na Berga, en solicjtud de que le sea
rectificada la antigücüad que se le
asignó para d percibo de la pensi6n
de la cruz de la Real y Militar Orden
de San aermenegildo, el Re,- (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la ex-
presada Orden, ha tenido a bien dis-
poner que la reiÚ orden de 20 de
mayo de 1927 (O. O. núm. II2) se
entienda modificada en el sentido de
que la antigüedad que le corresponde
al interesado en la mencionada pen-
sión de cruz es la de 3 de agosto de
1926, en lugar de la que se le consigna,
abonándosele las mensualida-des cOrres-
pondientes a los meses de septiembre
de 1926 a febrero de 1927, ambos in-
clusive.
De real orden l.) digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe-ctol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AJmAMAZ
Señor Presidente· del Consejo Supre-
mo del Ejército y Muina.
Señores Capitán general de la prime-
ra región e Interventor. general del
Ejército.
PRACTICAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenl-dc a bien dispo-
ner que los alumnos· de la 30." pro-
moción de la Escuela Superior de
Guerra, relacionaáol a continuaci6n,
pasen al terminar IUS prácticas en
hn del presente me. en los Cuerpos
y Centro que se expresan, a continuar-
las en los que también se indican, don-
de permanecerán hasta en de marzo
los destinados a Cuerpos y a las órde-
nes del Diuctor del Depósito Geo-
gráfico e Histórico del Ejército y a
fin de abril, próximos, los que prac-
tiquen en Estados Mayores.
Oe real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de octabre de 1929.
Seriar...
ULACIOK QUZ SIl CITA
Capitúl -de Caballel1a.
D. Juan Ayza Borgon6!1, del regi-
~iento de Infanterja Guadalaiara, lO,
a la Capitanía general de la primera
región. .
CapitaDel de Infantuia.
.D. Angel de Linol Lage, del regi-
mieBto de Artillería a pie, 6, al Estado
Mayor de Ja circunscripción de Ceata-
Tetuán.
D.O.daL23I
D. Luis Aparic:o Miranda, de tal
Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta
(Caballerla), a la Comandancia de Ar-
tillería de Ceuta.
D. Enrique Puiz Guardiol2, de a lu
órdenes del Jefe Superior de Aeronáu-
tica, a las del Director del Dep6!1ito
Geográfico e Histórico del Ejército.
D. Antonio Sáez Izquierdo, de a 13.1
6t'denes del Jefe Superior de Aeronáu-
tica, a las del Director del Dep6sito
Geográfico e Histórico del Ejército.
D. Manuel Escribano Aguirre, de
a las 6rdenes del Jefe Superior de
Aeronáutica, a la Capitanía general
de la segunda región.
D. Antonio Somalo Paricio de a
las órdenes del Jefe Superior de A.e-
ronáutica, al Estado Mayor de la cir-
cuscripci6n de Melilla.
Teuientea de Ibfantena.
D. Lu.ciaQo García Macltifiena, de
a las 6rdenes del Jefe Superior de
Aeronáutica, a la Capitanía general de
la primera regi6n.
D. José Angosto y Gómez-Castri-
1I6n, de a las órdenes del Jefe Sup~­
rior de Aeronáutica, a las del Director
del Depósito Geográfico e Hist6rico
del Ejército.
iD. Pablk> Mont'esin~E!lPartero y
Averly, de a las ~rdenes del Jefe Su-
perior de Aeronáutica, a la Capitanía
general de la primera región.
Madrid 21 de octubre de 1929.-At-
danaz. I
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien conceder el pale a .itua-
ción de reserva por haber cumplido
la edad reglamentaria el dla J9 del
actual, al coronel de Estado Mayor
D. Emilio Borrajo Vil'lu, con el haber
mensual de 900 p~letu que le ha sido
sel\alado .por el Conldo Supremo del
Ejército y 1r1#rina. y que percibirá
a partir de primero de noviembre pr6-
ximo por la lecci6n de Estado Mayor
de la Capitanía general de la primera
región, a 1a que queda af~to por
fijar IU residencia en Talavera de la
Reina (Toledo) .
De r.e.al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's ~fectos.
Dios gual1de a V. E..muchos aftoso
Ma'cirro 21 de octubre de 1~.
AaD.a.au
Sdíor Ca-pitán general de la quinta
región.
Sefíores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
. e. a.
IICCIIIII ......
COMISIONES
Excmo. Sr.: Ascendido al empleo
·dt alférez (E. Ro) por real orden cir':'
cular de S del mes actual (D. Q. n6-
•
..,...,.----
•••
Circular. Excmo. Sr.: De confor-
midad con lo proplJ'esto por el Capi-
tin. general de Ja cuarta regiÓll. el
Rey (q. D.g.) ha tenido & lie:.
disponer que el' atUra de CahaDe.Ji.. D., :tnrique BeJ'I'ocOlO Pmz, det.
""ltl .1 ClMlllrrl , CrfI Cdllllr
.... .,..
CURSqs DE EQUITACION
Carmelo L6pez ]'tiva, del regio
miento Almansa, 18 y auxiliar del
jefe local de educación flsiea1 ciuda-dana y premilitar del partiao jud~
cial de ~'zalla de la Sierr,. (Sevi.
Jla), al reaimiento Luchana, 28, con.
tinuando en el milSlmo destimo del
partido judicial.·
Jos~ Duart Hernindez, del re¡i-
miento NaVl3JJTa l 2S y auxiliM del je-.fe local de educaoi6n f_ca, ciuda-
dana y premilitar del part:do judi-
cial de Liria, al regimi~n.to Albue-
ra, :lI6, continuando eJl el mismo des·
tiDo del partido judicial.
Madrid 22 de octubre de 1929.-Lo-
sacia.
D"ti"ol co" ."llo a la "al o,il,,.
d"ul., ti, 4 ti, jwliD 4, 19:119
(~. O. ",,"'. 144.)
l;¡do';'o F;l1lÚdez AlfoDlO, del ba-
laUcSD Cazador.. Seaallo, 14, al r.
gímiento VaUadolid, 7....
Feliciano TrujiUo OI1iz. del regi-
lllÍento Galicia, 19. cODlenoando 101
derechoe del artk1J}o ""timo, al ba-
tall6n Cuadora Arapiles. O,
Manuel Viceote Guda, del reri-
miento C0D6tituci6n, 29, a la caja re·
cluta de Villafranca del. Panad&, 57.
C...lGe' Palomar Molínos, del bata.
JlcSD Cazadoru Colón, 16, a la circu:lll-
cripción reeerva de Burros, 45.
BernaTdo Lapuente Mardnez, del
regimiento ~ta, 60, a la Junta de
Clasificación y Revisl6n de Barce-
lona. I
José Calzado GaTda, del 'bata1l6n
Cazadores Chiclana, 17, al regimien-
to Navarra, 25. •
Pedro Bau~ Mayol, del batall6n
Cazadores Simancas, 8, al regimien-
to AlmaDia, 18.
BeTDardo Bueso Inchausti, del re-
gimiento América, 14, al de Las Pal-
mas, 66 (3II't. 8). .
Antonio Pascual Abúolo, del~re­
gimiento América, 14, y ci~un5Crip­
c¡ón militar del Rif. a b circuns-
cripción de reserva de HueKa, 41,
con5eTvando 106 derechos del articu-
lo séptimo.
Pedro Rodríguez Abelaira, del re-
gimiento MelilIa, 59, a la c;ircune-.
cripei6n de I"e!lefva de Valdehorras
número 64..
Marcelo Martínez Santander, del
regimiento Melilla, 59, al bata1l6n
Cazadores Ceriñola, 15.
Antonio Martínez Aguado, del ba-
tallón Cazadone Cata-luña, 1, al re-
gipliento España, 46 (real orden
IJ octubre 1928, D. O. núm. 225)·
IJnaeio Gobantes Villasante, del
regimiento Ceuta, 60, aJ batallón Ca-
zadores Cataluña, l.
-- - -_ •..~
Sebastián Garda de Ceca Camio,
del batallón Cazadores Ceriñola, 15,
al regimiento A.l"ae6n, :u (real or-
den 11 octubre 1928, D. O. núme-
ro :lI2S).
NR:a6io Tejeiro MartÚlez, del ba-
tall6n montaña EateUa, 4, al feri-
miento Valencia, :lI3 (art. 8).
Voluntario.
D. J06~ Pardo Carmona, del Gru-
po de Fuerzas Regullllfel Indfgenat
de Ceuta, 3, al batallón Cazadores
Colón, 16.
As"ntlidos, destirtatios lo' t.",.o ID'-
•oso, con (J.I'r'glo a la "al 0,4,,. d,
22 d, ,.o"';,,,,lJ,, d, 1927 (D. O. ",,-
""'0 :lI62.)
D. Tomb Modn Barrueco, del re·
gimiento Asturias, 31, al bata1l6n
montaña M~rida, 3.
D" Santiago Bernard Rubio, del
r~gimiento Jaén, 7:l1, al de Ordenes
Militaree, 77.
D. Enrique Chu cM la Cruz, .cen·
dido, de la caja recluta de Vitoria.
8z, al regimiento Cuma, 27·
D. AD1bal Lobo Echemendia, del
bataUcSD Cazadoret Serrallo, 14. al
r~áento Luchana, 28.
D. J- Guardia Rel, del batall6n
Cazadores ColÓll, 16, al reaimiento
Luchaaal, 28.
D. ValeriaDO Crespo Esteban, as-
cendido, del regimiento Lealtad, 30,
al mismo (art. 8.)
D. El'otido Benito Soto, del ¡-eri-
miento San Marcial, 44, al de Isa..-
bel la Cat6lica, 54. .
D. Lorauo L:a.farga Latorre, de la
CÚ'cumcripci6n de raenoa de- Hutl-
ca, 41, conllerVando los derech05 del
articulo ~ptimo, al regimiento Al-
~ntara,58.
D. Mardn Aleñar SolivelllUl, del
batallcSD montaña BarcelOlllal, r, al
regimiento Mah6n. 63.
D. J oR Batitta Soba. de 1Ia <Mn-
paiUa Disciplinaria de Cabo Juby,
al regimiento Laa Palma., 66.
D. Marca. BeTDal Domingó. u-
cendido, del rerimi.ento Valladolid,
74, al mismo (art. 8).
D. Miguel Llabres Fio.l, del re-
gimiento Ordenes Militares, 77, oa la
Secci6n de Clas6caci6n y Revisión
de Menorca.
D. Santiago Munga!a Ortega, de
la circunscripci6n de resenoa de Val-
dehorra~, 64, y auxiliar en el parti-
do judicial de Aranda de Duero, al
regimiento San Marcial, 44 (articu-
lo octavo), continuando en dicho des-
tino del putido judicial.
D. Florencio Martfnez GontÚlt delGrupo de Fuerza- Regular~ ndJ·
genas de Melilla, 2, al batall6n mon-
taña Barcelona, l.
DESTINOS
CURSOS DE GIMNASIA
SeIor.••
Cir&tUM-. Excmo. Sr.: E, Rey
(que Dioe guarde) le ha servido di.-
poller que los subo&:iales y sargen-
te» de Infantería que figuran en la
ailUiento relación, que da principio
COn ~Oll Enrique Chae de la Cruz y
terDWla con ] o~ Duart He~,
p~ a lervir los deetÍDoe que en
la lIUIIIla se ~an, causaDdo alta
y .baj~ en la pr6xima revillta de ca-
lIuuno.
De real orden, comunicada por el
M60r lIíJlistro del Ejército, lo digo
a V. E. para &u conocimiento y de-
lIlÚ ehctot. Dios guarde a V. E.
machot dOl. Madrid 22 de octubrede .19aC).
Excmo. Sr.: En vista eJe lo propues-
to por el corone1 director de la Escue-
la Central de Gimnasia, e: Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
cause baja por enfermo eI: el curs')
Que actualmente se cel~ra en el men-
cionado Centro y se incerpore a su
Cuerpo, d capitin de Artillerla don
Antonio Cisneros Abada, del regimien-
to lIe Artillería ligera núm. 3.
De real orden lo digo él V. E. pa-
ra su· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aao•.
Madrid a2 de octubre de 1929-
A.DAHAZ.
Sellar Capitán ¡,eneral de la prImera
re¡i6n.
Sellores CR9itálll gener:L1 dt la tercera
reJ.i6n e Interventor genera:\ del
Ejército.
DIJ'eCCIóD general dtI fl18UucdóD
, Admlnlalraetol:¡.
Selíor CapitAn general de la primua
región. '
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
mero 222). el .ab06cial de Caballerla,
piloto militar de aeroplano,. coa de~
tino en el regimiento ~.C:UOI de
ElPafta núm. 1, y en c:omlllón en el
Servicio de AYiación, D. JelÚl Laa~
L;f¡án, el Rey (q. ~. s.) ha tenIdo
a bien dílponer FonlJACte en ID .nUYO
empleo en comiaión ~n e1 menClonado
Servicio y en situaCIón a) de las se-
ñaladas en el -ricente rect-neato de
Aeronáutica, quedando disponible en
uta región. .
Di real ord~n lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá. efectOI.
Dios guarde a V. E. muchos 1601.
Madrid 21 de octubre de 1929· -~11
AaDAKAZ
-
© Ministerio de Defensa
Setlor CapitiDl general de la quinta
regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha .enido conceder el cetiro para
Valladolid' al capitán de Caballería
(escata de reserva) en reaerv.. don
Manuel Fernández Raposo, afecto al
regimiento Lancerc» de Farnuio n6-
mero S, por haber cumplido la edad
para obtenerlo el día 17 del mes ac-
tual, disponiendo, al propio tiempo.
que .por fin del mismo sea d3ld'0 de baja
en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de octubre de 1929.
AIlDANAZ
Circ:u1ar. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante en la fábrica de Artillería
de Sevilla, que puede i'::' ocupada po:'
coroneles o tenientes coroneles del
Arma, el Rey (q. D. g.J se ha servido
disponer se anuncie a concurso, en el
términó de veinte días, a partir de
la publicación de esta disposición, de-
bien d:o ser cursadas directamente a
este Ministerio las instancias de los
interesados por los jefes de lOI Cuer-
pos o dependencias, quedando nafas
lu que tengan entrada después del
plazo sefi¡¡)ado.
De real orden lo diao a V. E. pa-
~g., ., .·-.l'...."W.....
ra .a conocimiento 'l dem's efeetol.
DiOl ¡aarde a V. E. muchOl alioa.
Madrid 22 de octubre de 1939.
AaD.uc.u
CONCURSOS
Selior Capitán general de la séptima
región.
....... lI1IIIrfI
ASCENSOS
E1'Cmo. Sr.: E1 Rey (q. D. a.) .e
U lenido conceder el empleo I1Jpe-
nor illmediato, con antipedad de eltA
fecha, al alférez de complemento, de
Artilleria, D. Eduardo Rubio Baltneo.
dd recimiento Ii,ero núm. 7. por re·
unir 1&1 condicl~nu del articulo quin.
to de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (C. L. n6m ot89~.
De real orden 10 dilo a V. E. P"
ra ,a conocimiento ~ ~'I efecto..
Dlolparde a V. E. mucho. do..
Madrid 21 de octubr. de 1929-
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general del Ejército.
_.. _._--- .
i "r
•••
DISPONIBLES
-- -- -.-.---- ..-. . -.
Seiíoc Jefe Superior de~l&I Fuenu
Militares de Marruecos.
sdionea Capitin general de la ocb.va
región e InterVentOr general del
Ejj6rcito.
que el pi.cadOl' miUtar. COD deatiDo
en el ceglmiento Qe Infanteria Mur-
cia nÚID. 37. O. ~tonio C~
Martin, pae al Tercio. de plutilla,
en vacante que de su c1aee e~e en
da.oha unidad. • .
De real orden. comunicada por el
eeñor .Mi.nistro del Ej~rcito. 10 diao
a V. E. ,para .u conocimiento y de-
mb efectos. DiOll guarde a. V. E. mu-
chos años. ·Madrid :u de octubre de
1929·
-Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha
lIenido a bien conceder el llase a dis-
nible voJuntario, C()Do recudencia en
Madrid y en las condiciones que de-
termÍlna la real orden cilrcular de 10
coe febrero de 1926 (D. O. núm. 33).
al capitán de Caballerla, D. Luis de
la Chapelle Hernando, excedente for-
Z050 en esta regi6n.
De neaJl orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Oi06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid':::z de octubre de 1929.
A2DANAZ
Sieñor C8lPÍtb gtener.a:I de la pr4-
men¡¡ r'eei6zlo.
SefiQr Interventor ~nual ~ Ej~r­
cito.
MATRIMONIOS
RETIROS
Excmo. Sr.: Conforme con lo .0Ji·
citado por el c~it'n de CabaUerla
D. Manuel de la Prada Sedu, con
del tino en el reJimiento Dragones de
MontelL núm JO, de dicha Arma, ti
Rey (q. D. S.) .e ha seo'ido conceder-
le licencia para contraer matrimonio
con dalia Mula Terela Hospital 7
Rodél.
·De real orden 10 digo :t V. E. ¡:a-
fa IU conocimiento y ü~más efectoJ.
Dios guarde a V. E. muchos anOl.
adrid 22 de octubre de 1929.
Señor Capitán general de la, cuarta
región.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici-
t3ld'o por el teniente coronel de Caba-
lleria,en reserva, D. José Torres Cor-
t6n, afecto al regimiento Lanceros del
Rey núm. J, el Rey (q. D. g.) le ha
servido concederle el retiro para Zara-
goza, dillPonlendo que sea dado de baja
por fin del mm actual en el Arma a
que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
RELACION QUE SE CITA
DESTINOS
Sefior..•
regimiento Cuaclorea di! Trevi6o, de-
lignado por real orden circular de
15 del actual (D. O. n~. a~) para
..istir como alumno al primer cuno
de la ElCuela de ~uitaci6n Militar,
deje de efectuarlo,' SIendo reemplaza..
do por el del milmo empleo y Cuerpo.
o. J~ de la Lama Mexia, al que
eer~n <k aplicaci6n 101 preceptos con.-
tenidos e.n la dispo&ici6n antee ci.
tada.
DIe real orden 10 dieo a. V. E. pa.
r'a su c()nocimiento y de~s f/fectGl.
Dios guarde a V. E. mocho. aDl».
Ma.¡Irid. :U de octubre de 19'19.
Amwuz
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. O. g.), por resolución de fecha de ..
ayer, ha tenido a bilen conferir loe
mandos de CueTpo t cargo que se ex-
pT~ en la siguiente relaci6n, a loe
Coroneles de Caballeríaqlle tambi~n
6e indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem~6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
\fadrid :u de octubre de 19::9.
AIlDANAZ
Señor...
(Escmo. Sr. : El Rey {q. D. g.), ha
laido a bien dilpODet' que el ca'pi.
tb de Caballerfa, actuallllleJ1te di.-
ponible en la .6ptima reai6n, don
J~ FemMldez Pin, 'pue a la .l·
tuaci6nI de (tAl ServiCIO del Protec-
torado", por haber lido atiDoldo a
la Mehal-la Jalifiana die Lanche, 3,
en vacante de p¡antill.¡ que de eu em-
~ pleo existe.
De real orden lo di:go a V. E. pa-
ra su conocialiento y dem~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ::2 de octubre de J9:ZQ.
AIlDANAZ
Señor Jeñe Superior de las Fuerzas
Mili.tares de Marruecos.
f)eñores Catpiotán general de la s~pti­
ma región. Dinector genel'a.l de Ma-
·rruecoe Y' ColODoias e Interventor
general del Ejmito.
-
E1OIlo. Sr.: De conlonnidad COJl
lo propuesto por V. E' J el Rey (q~
DiOlll parde) ee ha lleT'f'ido diIpoDer
DOOl José Góngora Rodrfgllt!Z, ex-
cedente en hao primera región, al regi-
miento de Cazadores Treviño, :z6.
Don Julio Riudavets Ferreiro, as--
cen6ido, die dilllp011ihle voluntruio en
Ja primera reci6n, al re"imie.nto Ca-
. Jadoroes Tetlá.n, 17.
Dcm Manuel Felipe Alonso, Meen-
dido de excedente len la -'Ptima re-
tri6n. a. ejercer el cargo de inspector
jefe de ·la·.en JODa pecuaria.
Madrid 23 de octubre de I029.~­
dIIIW.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en .. eI.e
septiembre próximo pasado, promovI-
da por el General de divisi6n ~. S!'D-
t¡'¡go Cúllen y Verdugo, en sltuacI6n
de primera reserv!l en esas Isla~•. ~n
súplica d'e aprobacl6n de una. comlsI6n
del servicio con derecho a. dleta.s, que
desempeñó des~e el 26 al 31 de <nero
de 1925, en su empleo ant(rior, en Las
Palmas e: Rey (q .D. g.} se ha ser-
yido ac~eder a lo solicitaáo, ve:-ificán-
dose la reclamaci6n del importe en
la forma reglamentaria, por la entidad
donde perc:ibiera sus haberes ~n aque-
Da época, con aplicación al ej::rcicio
de 1924-2.5 y haC'iéndose constar que
no !C efectu6 con anterioridad:.
De real orden lo digo a V. E. pa-
N Sil conocimiento y demb efectos.
...,
"~N"""
E~mo. Sr.: Visto e1 escrito de
V. E. fecha. 14 dl'l mes actual, parti-
cipando a este Ministerio haberse com-
probado que las lesiones sufridas por
el teniente de Artillería D. Manuel
Hermosa Gutiérrez, fueron ocasiona-
du en actos del servicio, el Rey (que
Días guarde) se ha se~ido disponer
que la real orden de 2 de noviembre
de 1928 (D. O. núm. 242), se entienda
rectificada en el sentido de que la
situación del interesado es la de re-
emplazo por herido y no por enfermo
como en aquélla. figuraba.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento' y 'demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1929.
~DAJ(Aa
S~fior Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
'Cito.
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por ~I capitán de Artiller~a
D. Manuel López Caparr6s, de! regI-
miento ligero núm. ... e~ súphca de
que se le abone la pensl6n ~e cruz
de Maria Cristina, corr~spo.ndlente a
101 mesC5 de octubre y nOVIembre de
1936, el Rey (q. D. g.), de acuer~o
con 10 informado por la .I!1tendenc'a
e Intervención G~neral ~.Ihtar, s~ ha
servido desestimar la peucl6n del JOte-
resada por carecer de derecho a lo
que lolicita.
De -real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimi~nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AIlDANAZ
Señor Capitán general) de la cuarta
regi6n.
Sefior~8 Intendente geqeral militar e
Interventor general del Ejército.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 9 dd mes actual. dando
cuenta a este Ministerio de haber de-
clarado de reemplazo provisional por
enfermo, con residencia en esta regi6n,
y a partir de primero del mes actual,
al capitán de Artillería D. Abelardo
Salaya Piró, de la Comandancia del
Rif, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprohar la d'eterminaci6n de V. E. por
haberse ajustado a lo que determina
la real orden de 14 de mayo de 1924
(D. O. núm. 110). •
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y d~h efecto•.
Diol guarde a V. E. mucho. afias.
Madrid 21 de octubre de 1929.
A.DAN~Z
Seftor Capitán general de la primera
regi6n.
Sellores Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
•••
Seftor Comandante general del Rea:
Cuerpo de Guardias ·Alabarderos.
Seftor Interventor general del Ejér-
lcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprohar las comisiollC'S <le
que V. E. dió cuenta a este M inis-
terio en 4 '~el mes actual, desempe-
ñadas en el de septiembre próximo pa-
sado, por el personal comprendido en
le relación que empieza con el Te-
niente general D. Dámaso Berenguer
Fusté y termina con el maestro he-
rrador. de la Escolta Real, D. Lucia.
no Torrero González., con los bene-
ficios que otorga lel vigente reglamento
de dietas.
De real orden lo di,O a V. E, pa-
ra su conocimiento y ~emás eftctos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AItDAMU
Excmo. Sr.: 1;:1 Rey (q. D.g.) se
ha servido disponer que al coman-
dante de Artillería, en reserva en esta
región. D. }iáximo Chulvi Prado, se
le abone el sueldo mensual de 4&> pe-
setas que le ha señalado el Consejo
Supremo del Ejérdto y M~rina, "
nrtir de primero de septiembre del
éorriente año por el parque de Ar-
mamento y re!crva de la misma al
que queda afeocto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AItDAMAZ.
SUELDOS, HABERES Y GR-ATI-
FICACIONES
1".....CI•••••nl Mlllllr
COMISIONES
Señor Capitán genera' de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
ventor genera} del Ejército.
I ¡
"1,.
Circular. Excmo. 5;r.: Existienáo
una. vacante de teni~nte coronel en
el regimiento de ArtJ1lhia de Costa
núm. 1, una de teníe'!te. coronel y otra
de capitán en el regImIento de Costa
núm. 2, el Rey (q. D. ~.) se ha ser-
vido disponer se anuncIen. ~ concur-
10 para que puedan ser sohcltadas por
los de dichos empleos y Ar~a que
deseen ocuparlas,. en el térm~no. de
veinte días, a partir de la publtcacl6n
de eSla disposición, debiendo ~e~ CJ1~.
ud.. directamente a este MmlSteno
las instancias por los jefes de 101
Cuerpos y dependencias, siendo nulal
las que t~ngan entrada después del
ptuo ~elialado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efedos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Madrid 21 d'e octubre de 1929.
AIU)ANAZ
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por d teniente de Artillería
D. ] esús Ulecia de la Plaza, del regi-
miento ligero núm. 1, el Rey (que
Dios guarde) se ha llervido conceder1~
cuatro meses de licencia por asuntos
propio. para Ceuta, Villa Sanjurjo,
T'nrtr y Baz Tazza (zona francesa),
con arreglo a laI inst~uccione. de S
dt junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra .a ronocimiento y dem¿. eí,cto•.
0101 ¡ulrde a V. E. muchos aftol.
ll"rl4 :31 de octubre de 11)29.
AudAZ
Sellor Capitán ..enera! de la primera
rea\6b. 1
Seaoret Jefe Superior de las Fuerzas)(~.. de llarruecos e Interven-
tor PIlW del Ejército.
Sellor ...
Señor...
ra su conocimiento y demá. efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. año•.
Madrid 21 j( octubre de 1929.
AaDANAZ.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
,e.do ~r el teniente de Arti11erfa d'on
JoH~ Lópcz, del regim~nto mix-
to de Kallerca, el Rey (q. D. g.) se ha
MI'ri4o COIlcederle dos meses de licen-
cia por &IaIltos propios para Madrid,
Caca (~), Lisboa (Portugal),
patú (FI'IIlcia), Bruselas (Bélgica) yLoaclre~ (I..laterra), con arreglo a lall~Ioa. cte S de junio de 1905Ce. L ..... 101).
De ral ol'lllea 1:1 digo a V. E. pa-
ra la ~oc:imiellto ~ demás efectos.
Dios 8'aÑe a V. E. muchos años.
1l8dri4 '21 de ~bre de 1929.
.. ~ .'- _ AJtDAMAZ
Selor Capir'á Beneral de Baleares.
SeIlorel CapitaDea cenefllea de la pri-
_en 7 Ifptima I'qiones e Inter-
o ftIl'tor ¡aera! dd Eiúcito.
© S e d '""n
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Dio. guarde a V. E. mucho. afio..
ll'adrid 21 ck octubre de 1929.
AJlDUAZ
Sefior Capitán general de Canariu
Selior Interventor gen~al del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. J) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministerio
en 19 de septiembre próximo pasado,
desempeñladas en el mes de aKosto
último por el personal comprendido en
la relación que empieza con el teniente
coronel del Terdo, D. Ricardo d"
Rada Peral y termina con el san.tario
de segunda Carlos Fenciso Blanco, con
los beneficios que oto:oga el vigente
reglamento de dietas, exceptuá:¡dose
un día a la desempeñada por el coro-
nel de Ingenieros D. Miguel Garc(a dt
la Herranz, otro día a la del coman-
dante D. Luis Va1cárcel y L. Espila' y
otro día a la del capitán D. Luis Sán-
chez Urd:azpal. los tres con arreglo
a lo preceptua.do en la real orden cir·
cular de 8 de marzo de 19"..d3 (D. O. n6.-
mero 58).
De real oroen lo digo a V. E. pa·
ra su conocimien:,o y demás eíectos.
Dios guarde a ~. E. mucho~ afias.
Madrid 21 de octubre de 1929.
A1DANAZ
Seriar Jefe Super:or de las Fuerzas
Milillares de Marruecos.
Selior Interven~ general del Ejér~
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Min¡ste~o
en :z8 de septiembre próximo pasado,
desempefiadas en el mes de agOsto
último por el personal comprendido en
la relación que empitza con rI co-
mandante méodico D. Babil Coiduras
Maza y termina con el sargento de la
E!k::uela de Equitación Militar, Caye-
tano de Campos Pastor, con los bene-
ficios que otorga el vigente reg¡~men­
to de dietas, exceptuándose las eleven-
Kadaspor el personal que asistió a
pruebas eliminatorias de tiro, ínterin no'
se consigne que llenó las condiciones
prevenidas en las reales órdenes cir-
culares '<!'e 2 de junio de 1928 y 21
de mayo último (D. f>. número;; 123
y 1(9).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 'E. muchos años.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AltDANAZ
Señor Capitln general de la pr'mera
región.
Señm Intervrntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido apt;obar la comisión ...ie que
@I:EJ ¡.' t~Je t~ " . sg~L l.!.t", o en
"
28 de stptiembre pr6ximo palado,
desempe6ada en agosto último ¡:or el
teniente. ~'e Intendencia D. Mlpel ele
Juan FiDo~, con destino en tu a6éinu
de la lnte~eneia Militar de elMb-
las, con los beneficios que otorga. el
vigente reglamento de dietas.
De real omen 10 digo a V. E. pa-
ra su ~onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afto•.
Madrid 21 de octubre de 1929.
.AmlAlUZ
Señir Capitán general de Canariat.
Sefíor Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Circular. Excmo. S'r.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los jefes y oficiales de Inten-
,i'encia 'Comprendidos en la siguiente
relación, pasén a servir los destinot!
o a las situacion6 que en la misma
se les seií.ala.
De real orden.lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento .y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afias.
Madrid 22 de octubre de 1929.
AlLDAlfAZ
Sdíor...
JlELACION OUE SE CITA
ComandanteL
D. Juan del Akázar Aldana, de la
quinta Comandall'Cia de Intendencia,
adi~ponible en la ,primen. región.
D. Emilio ~ices Jim~nez, de dispo-
nible en la quinta región, • la quita
Comanld'a.ncia de Intendencia (art{cu~
lo primero).
CapJtaDea.
D. Germán Sierra Dlaz, de diapo-
nible en la primera región, a la quinta
Comandancia de jIntendencia (artícu-
lo 10).
D. &luardo Garela Dur6.n, del Es-
tablecimiento central de Intendencil,
a disponible en la primera regi6n.
Temente..
D. Francisco Mariné Verdugo, de
excedente en la primera región y agre-
gali'o a las oficinas de la Intendencia,
a igual situación en la séptima, pres-
tando servicio en los Servicios de In-
tendencia de Segovia.
D. A(folfo García de La-Rache, de
las oficinas de la Intendencia de Ba-
leare!S, a exce!dente·en la primua re-
gión y prestando servicio en eJ parque
de Intend:encia de Madrid (articulo
primero-). .
D. José Morazo Palomino, de la
subpaga.durla de haberes d'e Mahón,
a ¡as oficinas de la Intendencia de la
sexta región (artículo primero).
D. Alberto Campos Porrata, de ex-
cedente en la primera región y agre-
gado al parque de Intendencia de Ma-
drid, a este último destino, de plantilla.
D. José Iborra y Pérez de Sarri6,
del establecimiento de cría 'Caballar del
Protectorado -de Marruecos, a exce-
dente 'en la tercera región, prestando
servicio en las oficinas de li- Inten-
dencia (articulo primero).
-~
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D. 'Alberto Rúa Figueroa ., Bi..a,
de excedente en la quinta regi6n '1
~8'ado a 1M oficina•.de la Inten~
dencia, al establecimiento de crla ca-
baUar del Protectorado de Marruecos
(articulo seguntio V.).
A1f&ec:a
D. Luis Tremol Orfila, de exceden-
te en Baleare. y agregado a las ofici-
nas de. la Intendencia, a continuar en
la misma sitDa'Ción, prestando servicio
en la subpapdurla de babere. de Ma-
hón (articulo lO).
D. José Grau lnurrigarro, de exce-
dente en la cuarta región '1 agregado
a 1305 oficinas de la Intendencia, a
igual situación en Canariaa, prestando
savicio en las oficinas de la Intenden-
cia (artículo lO).
P,rso"al co"'lr'''did~ ,. ,1 a1arúJtlo
ti) d,l arlic,uo slpNlo del r,al d,-
er,tQ dI 9 dI ",a1" d, IlPS (D. O. "ti-
_ero soS.)
Teniente~ coroneles, números I y 2.
Comandantes, números I al 3.
Capitanes, números 1 al 4-
Tenientes, números 1 al 6.
P,rs01UIl qlU co,.,.,sf'onIlihulo[, 4,s-
tillQ torlQsQ, luz sido IXCI-jtua4o, eo"
a,.,.,glo al al'tleulo segundo tUL r,al
tl"rltQ .citluUJ.
Ninguno.
Pnso"al fJ.'U "0 Iu,d, .fuUcitar d,s-
ti"" ,flolfMJtaTio por taltal'll """0.1
4, lIis ",'SlS fla'a SIr dl.rti"atlo a
Afr;c", s,gsJ" c.uctllo.
Comaíu!an-.
D. Matiano Marfil GardóL
" A,ma'dor Morcillo Lóllez.
" Antonio Faulo Checa.
CapltaD-.
D. Ricardo Jorge Pardo.
.. Ignacio SangÜesa. Caaaurr'n.
" Gerardo Agós Ortega.
" Jo~ I1ávila Paradinaa.
TeaJentes.
D. Joaé Boza Oar6s.
" Manuel Rorlrlguez Iserte.
" José Vila Victori.
" Ignacio Sánchez Ballesta.
Alf&ece..
D. Luis Cancio Arlegui.
" Eduardo Isa.si Garcfa.
" José Sinosialn Urra.
Madrid 2:2 de octubre de 1p2l).-Ar-
<!anu.
I
DEVOLUCION DE CUOTAS
.Excmo. sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelva al
personal que se expresa en la a.djunta
relación las cantidades que ingresaron
parll reducir el tiempo de serviCIo en
filas, por hallarse comprendidos en
los preceptos y casos que se :ndican,
según cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las
delegaciones de Hacienda que s~ ex-
presan, como igualmente la suma que
debe ser reintegrada, la cual pu:Jbirá
el individuo que 'hiZo el depósito o la
persona autorizada en forma lega., se-'
•
..
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cera, caUta ., li9tima reg.oDet .,
Jelc Saperior de lal Fuerzaa Kili·
tarea de Karruecol.
Seftor .tote"eator general drl Ej~r­
cito.
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...... 21 de octabre de I".-Arduu.
Excmo. Sr.: HaDiado" ju.tificado el tiempo de aerVICIO en .filu, aegún V. E. para IU conocimiento y demh
que loa iDdividuOl que ae expreun n cartas de pago expedidu en las fecha, efect~. Dios guarde a V. E. muchol
ta liguiente relaci6n, que empieu con con los númeroa y por lal delegacio- alio•. Madrid 21 de octubre de 1929·
Franci.co Salvador Navarro y termina nea de Hacienda que ae expreaan, tomo
con José Su'rez Caubln, pertenecien- igualmente ta luma que debe ler rein- J:l DI..-. naeraJ,
tea a 101 reemplazol que ae indican, tegrada, la cual percibir'. el individuo AJrroIfJO LosADA
tIIÜn comprendidOl en loa artfculo, que hizo el dtepólito o la pe·lOna 1
... d~ la ley de reclutamiento de 1912 autorizada en forma legal, iep:1 pre- Sellorea Capitanea generatu de a ter-
7 ..pa del reglamento de la vigente. el· vienen 101 artkulol 4¡rO '1 <P5 d~ lo. cera, cuam y octava regionu y de
Rey (q. D.•.) le ha lef'tido d:101l0Dcr citadas textol lepJel. C.nar.l.
qae le devnclva a 101 Intereladol ta. De rul orden, comunicada por el Sellor 1ntef'tentor i'enerat del Ej~r·
cIDtidldea que Ingrenron para rtducir .ellor Ministro dSl. Ejército, 10 c1ii'o a· cito.
R,loei4tt qw ., rillJ.
1 I'UNTO Peda N4IB!I'O Samade la carta de,. de ta Del~ qllelfOMHU DI! LOS lI!CLUTAI I!N QUI! PUI!ION AUSTADOS Cal- de recla'" carta de H. ea"qae debe ..respldl6 la cana relnte-J de de pacII re:::uA,..taIIIlnlo ProtlDcIa DI. •• Alo paco
- - -- -
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o a Merlao.... '" ... 1925 ,B.rcelon.......... B.rceloDa•••••. Barcelona, 54 .•• 29 fdem .,. 1925 1.829 Barcelon....... 317,50
T....0-'11II Curo............. I925JSla. ColomN de Le6u ........... Aatora..... •.. •.. 8 stpbre •• 1925 0.-291 M.drld ......... 500J-f la6ra 0UIú SolllOZ& ........
........ oo....... 1~l""'caa............ Las Pal....... Or.. Cauarla.•••
.31 jallo.... 1925jl 6tI2 Las PallIlU " ... 1.000
Sellor Capitán genera.l de la sexta
región.
Sdior Inte"eDtor general del Ejér-
cito.
D. Ga.spar Lozano Morcillo, los días
JI de mayo y 2Ó al JI de julio últimos,
en los mismos concursos de tiro, el'
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a 10 so¡;citado.
De real orden Jo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás .efectos.
Dios guarde a V. E. muchos año.
Madrid 21 de octubre de 1929.
· ...... It ...............-I.oIa4a.
DIETAS
Eacmo. Sr.: Viata al ¡altancia que
V. E. l:Unó a este~o b ~ de
aeptiembre pr6xima puado, promovi-
da por el comandtDte 'mayor de la
ZODa de reclatam.iento.7 reHrva de
Santander, e~ .•6plica ae a¡>robaci6n
de aDU CODlIlJOIIea del lervicio COD
derecho a c1ietu d1ll'&llle lOa &. 31
d.e ~yo último '1 del 8 al 31 de julio
llg1Uente, deveaa-du ¡ior el C01lWl-
dante D. Alberto Guerrwo Guda, ••il-
tiendo a los cooc:ur~ de dio" Va-
Uadolid, San. Sebutih ,. SaataMer
,. 1aI desempdladu por el nWcial
© se·d e "
A1.oANAZ.
Ex<:mo. Sr.: Vista la iqstancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 7 de
septiembre próximo pasado, promo-
vida por el comandante de Imanterfa
D. Juan Toribio de Dios, jefe local
de EduC4lción ffaica' premilitar de Pe-
Ilaranda de Brac:amonte, en súplica de
aprobación ck cinco días de dietas de-
vengadas en la capital de la región,
en las pruebas eliminatoriu de tiro,
llenando las condiciones reglamenta-
rias, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real ordeD 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
\.
2" 23 de octubre de 19~ D. O: núm. 235
-
AJlDAXAZ
Dios guarde a V. E. muchos alío~
Madrid 21 de octubre de 1929·
Señor Capitán general de la séptima
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de MarruecoI.
Selíor Interventor generaol del Ejér-
cito.
en .. N ecesida.des y contingencias del
servicio en la circunscripción del Rif",
en súplica de que sean declaradas con
derecho a dietas dos comisiones :le!
.ervicio que desempefl6 en el mes de
agosto último, conduciendo eniermcs
desde Villa Sanjurjo a Melilla, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a
lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe~tos
Dios guarde a V. E. muchos dOL
Madrid 21 de octubre de 1929.
•
AJlDAXAZ
Seftor eapitin senera! de la tereera
región.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que
V. E. cur.ó a e.te Mlnilterio en 2t
de septiembre pr6ximo pasado, pro-
movida por et teniente de Infanterfa,
observador de aeroplano, D. Carlol
Rute Villanova, en súplica de que I~
le concedan lu dictas correspondien-
tel a los dlas 10 al 27 de diciembre
del afio último, en que asistió a lu
pruebas para el curso de oficiales avia-
dores, siendo_.nombrado r.lumno, el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, reclamándose el impar'_
te en la forma reglamentaria, por la
unidad donde percibiera sus haberel
en esa fecha y haciéndose r.:onstar que
no se efectuaron con 'lnterioridad.
De real orden 10 digo a V E. pa-
ra su conocimiento y demis r f ecto5.
Diol guar:le a V. E. murDOS aftol.
Madrid 2{ de octubre de 1929
AllDAXAZ
Seftor Jefe Superior de la! Fuerzas
Militares de Marruecos.
Selior Intervector general del Ej&-
ato. .
AJlDAHAZ
•AnAXU
Sefior J efe Superior de las Fue-zas
Militarea de Marruecol.
Seftor Interventor general
cito.
Seflor Capitán general de la séptima
región.
Sellor Interventor genera! del Ejér-
cito.
ra su conocimiento y. demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1929-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó t'. este Ministerio en 21
de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el teniente de Caballería.
piloto aviadar, con destino en la Es-
colta Real, D. JOlé Sanchiz y Alvarez
de Quirós, en súplica de que se le
concedan dieta. delde el 24 de abril
al 25 de mayo del afto 1925, por haber
asistido a las pruebas de reconoci- Excmo. Sr.: Vista al instancia que
miento para el curso de pilotol de ae- V. E. CurIÓ a este Ministerio en 25
roplanol, del cual fué nombrado alum- de septiembre próximo pasado, pro-
no por real orden de 30 de junio de movida por el teoiente que fué del
dicho alío (D. O. núm. 144), el Rey regimiento de Infantería Sevilla nú-
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo mero 33, D. Gervasio Mingot Tallo,
solicitado, verificándose b reclamatión en súplica de que se le deo1are con
de su importe por la entidad donde derecho a dietas la comisión qae del-
percibiera sus haberes en aquella época empefíó los días 30 y 31 dr mayo úl-
y haciéndose constar que no se efectuó timo en la capitalidad de la región,
con anterioridad. . uistiendo a las pruebas eliminator:as
De real orden lo digo a V. E. pa- de los ~oncursos de tiro anund¡¡dos
ra su conocimiento y demás efectos. por real orden circular de 21 del citado
Dios guarde a V. E. muchos alios. mayo (D. O. núm. 109), y no ha-
Madrid 21 de octubre de 1929. ciéndose constar los informes corre.-
pndientes que reunió 10iJ requisitol
preceptuados por real or'len de 2 de
junio de 1928 (D. O. núm. 123), el
Rey (q. D. g.) le ha St, vido dese~ti­
mar lo solicitado
De real orden lo digo a V. E. pa-
del Eiér- ra su conocimiento y demb efectOl.
Diol suarde a V. E. muchos afto..
Madrid 21 de octubre de 1~. .
Excmo. Sr.: Vilta la Instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en '7 de
leptiembre pr6ximo patado, promo-
vida por el ·teniente médico D Ve-
nancio Garc!a Rodrlguez, ('on d~ltino
en .. N ecclidade. y continsencla. del
.ervicio de 1& circun.cripción del Rif"
en súp~~ de concesión. ~e dietas po;
las comllaones del SerY1CIO verificatias
en dos evacuaciones de enfermo. en
el mes de junio último entre V:Ua
Sanjurjo. y la plaza de Mtelilla, ei
Rey ('l. D. g.) se ha servido acceder
a 10 solicitado. ,
~ real o~~n 10 digo a V. E. pa-
ra. su conOCImIento ~ demás efectos.
DIOS .guarde a V. E" muchos años.
Madnd 21 de octubre de 1929-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 14
de septiembre próximo pasado pro-~ida por el teniente médico D. Es--
taDlslao . Orero Cbavarri, con destino
.A».nAXAZ
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Se~or Interventor general del Ejér-
• ato.
del Ejér-
ia .éptima'Sellor Capitán general de
regi6n.
Sellor Interventor general
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cunó a este Ministerio en 20
ele ~eptiembre próximo pasado, ""O-
mO~ld:a por el cOIl}andante mayor del
regimIento de Arttllerla a pie núm. 7
en súplica.. de autorización para reda~
mar tres dlas de dietas en el mes de
febrero último, devengadas en una co-
misión del servicio, por los capitanes
D. Joaquin Carvallo Alvarez, D. Ma-
nael A1va~z ea.npana y Vignote y
D. Alejandro Garcla Vqa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acc~er
• lo solicitado:
De real orden lo digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defensa
Selíor Jefe Superior de las Fuerzas
Militarel de Marruecos.
Se~or Interventor general del .Ejér-
CItO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 10
de septiembre próximo pasado, pro-
movida por el capellán mayor D. Pe-
dro Rubio Laco,tena, en súplica de
concesión de dietas devengadas con
motivo de una comisión del servicio
que realizó durante cuatro dlas del mea
de junio último, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10 solicitado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 21 de octubre de 1929.
AnAHAZ
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 de
s~ptiembre pró~imo pasado, promo-
Vida por el capItán de Infanteria don
Frarrcisco Alúa Sejournan, con des-
tino en el batallón de montafta de
Fuerteventura rllÚm. 10, en súplica de
concesión de dietas desde el dla 9 al
15 de diciembre del afto último, que
devensó en una comillón del lerv:cio,
el Rey (q. D. S.) le ha lervido acce·
c!er a lo lolicltado, verificándOle la re-
clamacl6n del Importe en la forma re-
,lamentarla y haciéndole c9nltar que
110 le efectu6 con anterioridad.
De real orden 10 diso a V. E. pa-
ra IU conocimiento '2 demlLt efectol.
Diol parde a V. E. muchol aftOI.
Madrid 21 de octubre de 1020-
AJ1DAXAZ
•
2\7
Excmo. Sr.: Vilta la inltancia qu~
V. E. cursó a este 14;niliterio en 16
de .agosto ú!timo. promovida por el
telllente médICO D. José Picuo Bra-
ft.a. prestando IUS lerv:dos en comi-
lIÓ!! en el regimiento Lanceros de la
Rema núm. 2, en súplica de que se le
conceda gratificación de marIdo y mon_
tura desde el primero de julio último
por ~usencia del capitán médico d;
plaollDa; teniendo en Cuenta lo p.e.
ceptu~o por 1a5 reales órdenes de 20
de abril y 2 de agolto de J9'28(J? O. núm. S9 'Y 167); el Rey (que
Diol ¡ruarde) le ha servido acced-r a
10 lolicitado. -
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra n conocimiento ~ dtmi. cfectOL
Dlot parcle a V. E: mucho. aftos.
Madrid 21 de octabte de 19ap.
AuAXAS
SeIOr Capltú ptterM de 1& primea
"ileSa.
Stlor I1lt4lrnAtor pDera1 del EJ'"
deo.
-
I
del importe cn adicional al ejerc:icio
cerrado 1924-25, por la enúdad a que
Citaba &!ecto para cl pcrcibo de habe-
ru en dkha época 'Y haciéndo.e coo..
lar que no se efectu6 con antcnoridad.
De real ordcn 10 dilO a V. A. R. pa-
ra. IU coDOCimieato 1 demál efecto,"~~. ~de a V. A. R lDuchol al\o..~drid 21 de octubre de 11)39.
JULIO Da Aao.uu.z
Se!lor: Capitin cencral de la legunia
rees6n.
Se~ Interventor ceueral del Ejér-
Sellor Capitin general
regi6n.
Sellor Interventor pnera!
cito.
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
l. ._ ~"'I"'
Excmo. Sr.: Vista la ¡n.tanda que
V. A. R. curs6 a este Minilterio en 2Ó
septiembre pr6ximo puado, promovi-
da por el tenienté coronel de Inttn-
dencia D. Rafael Gil1qo J Guti&nz
de Le6n, en situaci6n de dllpo:'IÍble
voluntario, en lúplica de que le le
cooceda la diferencia de IUI1do de di-
cha lituaci6n a ·Ia ele ac:tl~o, por baber
contin.uando pfCltanclo su ~dot
d. entrega de IU. cometidos ea la pla.
za de Barcelona, delde el. dfa prI-
mero al 27 efe ..o.to !I!tImo; lean-
do ea cuenta 10 raatlto por ,...
órclenel de 10 de Julio d. .914 ~ •
de enero de 1927 Ce. 1.. ..... ns .,
D. O. n6rn. 7),7 otro. CUO.~I,
el Rey (q D. l.) .e ba .ndo acce-
der a 10 lollcltado
De real orden Jo dilo • V. E. po
ra 112 cOtloclmlento :1 dcrDú efectoa.
Diol guarefe a V. E. mac:bOll aIot.
Madrid 21 de octubre 4., 19IIJ.
Setlor Capitisl lea~ de la cuuta
rcai6a
Se60r Intenaator ¡eneral del hjér-
cito.
.eptiembre próximo pasado, promoYida
por <1 comandante ma,or del rqi-
mieato de lnfanteda Jaén número 72 ,
en .úplica de autorización para poder
reclamar 1a.s dietas corrupondientu
al .argento Moisés Domingo Marti-
nez. que delelDJleñó una comisión del
~icio durante 105 días 29 al 31 de
marzo último, el Rey (q. D. g.) .e
ha lervido acceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra IU conocimiento 1 demil efectol.
Dioa cuarde a V. E. muchol aliol.
Madrid 21 de octubre de 11):29.
AJawua
Lemo. Sr.: Vllta 1& ID.tanCIa que
Amwcu V. E. cUrl6 a eate Mlni.terfo en 7 de
mayo último, promoTida por D. Jo.
de la eaaru Mollna SiDchez. licenciado en liledi-
cina. con residencia en Murcia,' calle
del EJ&- de San Nicol" n6mero 9. en .úplica
de que .e le conceda la gratificación
asiguada a los médicos auxiliaru por
ltaber prestado los 'serviciol faculta-
tivos de su clase desde el mes de abril
Sermo. Sr.: Vista la IlIatanda que al mq,de septiembre de I!PS. en varloe
V. A. R. curf\"' a este Minfwterio en 2Ó Cuerpos de esa región, cuando era sol-
del mes de noviembre de 19=38. p:';>- dado de cuota en el tercer regimien-
movida por el caPitán -del cuarto ~e- to de Artillería a pie; teniendo en
~miento de Artillena H,era, D. Ra- eunta. que el recurrente no fué nom-
fael CaJder6n Durán. ea .úplica· de brado por real orden médico auxiliar
concesión de la gratificación de man- del Ejército. y lo preceptuado en Iaa
do durante los mesel de septie\ubre reales órdenes de .. de marzo de 1931
de 1924 a marzo de 1925, que estuvo y. S de diciembre de 1922 (e. L. n6-
destinado en el parque de Artillena meros S9 y 5(9). sobre honorarios a
divisioDClrio a6rn. 4: teniendo en cuen- médicos oviles, el Rey (q. D. g.), ..
ta lo resuelto por real or~en de 28 de acuerdo con lo informado por la ID-
septiembre dol citado alio, el Rey (que tervención General MíJitu .e ha so-
Diol ¡aarde), de acnerdO) con. lo in-¡ yjdo deae.timar lo lolicitado, por ca-
formado por la latervencibn GeDeraJ recu de derecho.
Militar. le ha .UYido ~eceder a Jo IOn.. De.... orelea 10 cliao a V. E. pa-
citado. yeri6c:bdolC la rec1amaci611 ra la ClOIIOCiaJcDto ., .... efecto,.
Sdor Capitia general de la cuarta
reciÓll.
Selor IIlterventor ~el1::-al -id Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vilta la In.tanel' que
V. E. curl6 a e.te Uini.terlo :U 28
d. MPtlembre pr6xlmo guado, prom0-
TWa por el larlento del regimiento
lIIIato de ArtiUerla de Mallorca. Jcln
Garcfa. Sabater, en .úplica de dOI dlas
de dletu dennla.du en el mes de
l1la1O 61tlmo, por IU uist::neia al cOn-
CurIO de t.iro nacional de Valladolid.
el Rey (q. D. !l.) s~ h.1 servido acce-
der a lo .olicitado.
De re~1 orden, comunicada por el
seftor MInistro del Ejér.cíto, lo digo a
V. E. para su conocimIento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
&los. Madrid 21 de octubre de 192 9.
El Director ~.
ANTONIO LoSADA
Setlor Capitán generoll de BaJeareJ.
~or Interventor general del Ejér-
ato.
Ezcmo. Sr.: Vista al installcia que
V. E. cur.ó • elte KiD.i.terio CD 14 de
Excmo. Sr.: Vilu b il11ltancia que
V. E. cunÓ a este Ministl.rio en 4 de
Mptiembre próximo p:nado. promo-
rida por el comandante mayor del ba-
tanón de montafía A'foo~ XII nú-
Jaero 5, en súplica d~ avrohac:óu de
tu dietas devengadas pOI el auérez
D. Vicente Brotons To:regrosa y los
aaraentos José Pérez Vázquez v Pe-
dro Miguel Bornau. en una comi~ión
elel servicio de recC?cl?n de reclut",!.
deade el 27 al 30 de me) de mar:::o úl-
timo, el Rey (q. D. ¡r.) se ha lervido
acceder a ~o solicitado.
De real orden lo di~o a V. E. pa-
n 1&1 conocimiento y demil efectOl.
Diol ¡ruarde a V. E. mucho. afio•.
Maclriil 21 de octubre de I~
AUWWl
Idor Capltin ,en~ra1 ele 1& C1Wt&
,..t61l. ,
Nor IDternntor ,tneraS del Ejfr-
dto.
D.:O. núm. 23>
~ Excmo. Sr.: Viña la inltancia que, V. E. cun6 a elte W'n~terio en 13~ de ~eptiembre próximo puado. pro-movida por el comandante mayor de, la legunda Comandanl:l& de tropllS d.eSanidad Militar, en .ú~1Jca de auto:'1-zación para reclamar r.uatro cU~ de
dietas dol mes de abril último, de'Yen-
gadas en una comisión del set;Vicio por
el teniente médico D. AntonIo Torrel
Sa1aa el Rey (q. D. ~.) le ha aemdo
aeuder a lo IOlicitado.
De real orden lo dilO a V. E. pa-
ra .u conocimiento y demis efectol.
DioI suarde a V. E. mucl10s aftOI.
Madricl 21 de octubre de I~
Azxww:
© Ministerio de Defensa
211 uuc~ ...·-;
~a1 ordeD circ:aW de 5 de juJo de
1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden lo cliso a V. R. ¡n-
ra IU cÓDocimiento y demil efectos.
Dios guarde 'á V. E. machol do..
Madrid 21 de octubre de 1~.
AKDAJUZ
Sdor Capitin seneral de la cuarta
regi6n.
Se60r IlItetTentor general del Ejér-
cito
Diol pude a V. E. madiGl do&.
M..md 21 de octubre de 1939-
AudAZ
Selior Capitán seDeral de la tercera
regi6n. !
l ••
~•. :ci .1_."111.11.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), per
resolllción de 15 del corr.ente mes, ha
tenido a bien conferir el cargo de in-
terventor militar de "la octava región,
al interventor de distrito D. Arturo
Hermida Gil, aet~cute disponible
en la primera.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento Y demU efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 21 de octubre de 1929·
Señor Capitán general de la octava
regi6n.
Señores Capitán general de la primera
región e Interventor general del
Ejército.
•••
1.1•• " _. .lUIIr
- DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del con_
curso anunciado por real orden de 14
<le septiembre último (D. O. núme-
ro 2b6), para cubrir un'l plaza de ve-
terinario primero, que existe vacante
en el esta,blecimiento de CTfa Caballar
del Protectorado (Larac-he), el Jt.ey
(q. D. g.) le ha lervido designar para
ocuparla al de dicho eme&eo D. Ap-
pio Molina L6pez, en situación de ex-
cedente en esa regi6n, único lolici-
tante.
De reaJ orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dr.mil efectos.
Dios guaroe a V. E. mucho. aftoso
Madrid ~1 de octubre de 1929
AaDAJIIAZ
Seflor CapitiD genenl cíe la cuarta
resi6n.
Sefiores Jefe Superior de las Fuerzu
MUtarea de MarruecOl y IDteneQoo
tor general del Ej6rcito.
PRACTICANTES KILlTARES
Excmo. Sr.: El RC',1'{q. D. g.} hA'
tenido a bien nombrar practicante mi-
litar; a D. Javier Faentea Rus, p.aiaa-
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no, ruidente ea Jún (pnct1caate dé
la Beoe6ceada K1UIicipal) , &Iiph-
dole en IU nuno empleo la antigüe-
dad de S del corriente mel, '1 licodo
deetioado a la inspección '1 Jelatura de
Saniclad Militar de Warruec:4&.
De real orden,· comunitaü por el
lelior Miniltro del Ejército. lo digo a
V. E. para IU conocimiento '1 demis
efecto.. Diol pude a V. E. m.chol
afiOI. Madrid 21 de octubre d~ I~
El DlrecllIw ..-J,
AJmntto 1.ot.ADA
Selior Capitán general de la '"primera
región.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militarel de Marrueco. e Interven-
tor general del Ejército.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la inltancia que
V. E. cursó a este Mintsterio, pro-
movida por eJ veterinado tercero de
complemento D. Arturo Iglesias Mar-
tínez, adllCrito a esa -Caplitanía general
en súplica <le que se le conceda aUD:
rizaci6n para efeduar las practicas re-
gbmentuias corresPOndientes a Sil
empleo, en un Cuerpo 'montado de la
guarnición de Zaragoza, el Rey (qae
Dios guarde) ha tenido a bien aeceder
a lo solicitado, conforme a lo dispues-
to en las instrucciones o:rt¿ondo 1& 05-
cialidad y clases de complemento apro_
ba<1as por la real orden citcular de 27
de diciembre de 1919 (C. L. núm~­
ro 489), y disponer que V. E. deligne
el Cuerpo en que lu ha de realizar.
De r~1 orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimieDlto y demál ~ectos.
Diol guude a V. E. mucho. aliOA.
Madrid 21 de octubre de lpap.
Seflor Capitin seneral de la quinta
reglón. •
REEMPLAZO
Excmo. ST.: Vilto el Clcrito de
V. E., de leMa 1" del corriente mes,
dando cuenta de haber declarado, con
carácter provilional, d~ reemplazo por
enf~o, a partir de SI de .epti~mbre
próXImo pasado, con ruit:encia eftl esa
región, al caPitán (E. R.), de SanH.d
Militar, D. Domingo Escotar GarcIa
con deltino en el primer Gnrpo de I~
aegunda Comandaucif. de dicho Cuer-
po, el Reoy (~. D. g.}) ha tenido a
biea confirmar la determinación de
V. E., por hallarle :V!:lstada • lo di.-
puesto en la inltrucciones anexas a b
RETIROS
Excmo. Sr.: PoPr haber cumpl:<lo en
9 del mes actual la edad reglamentaria
el teniente coronel mélico, en r ~serva."
D. Carlos Corso Serrano, el Rey (que
Dios guar.dl') se ha servido -eonclderle
el retiro para Barcelona, percibiendo
a 1>artir de primero de noviemb~c pró:
ximo el haber pasivo de 750 Hsttas
al mes, que le ha 'sido ¡;eñalado por el
f=onsejo Supremo del Ejército y Mari-
na, por la delegación de Ha'Cienda
de dicha provincia y causando baj.\ po-
fin del vre"sentc mes en el Cuerpo de
Sanidad Militar a que perten~ce.
De real or;ie!1 lo digo a V. E. pa-
rl': su COnOClDlIento '1 demás efectos.
DIOs guarde a V. E. mUl:hos afios
Madrid ~I de octubre de 1929. .
MDAJIIAZ
Sefior Capitán gen :ral de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. rrmiti6 a e.te Ministerio en lO"
del mes actual, dando cuenta uoe que
el capitán médico D. Constantino Rol-
dán Sevilla, de reemplazo por enfermo
en esa regi6n, se halla útil p.lra el
servi'cio, el Rey (Q. D. tf.) se }la ser-
vido diaponer vuelva a activo, quedan-
dod"isponible en la mitmll. hasta que
le correlpo,.:fa .er colocado, lqún
preceptúa Ja real ()rden cir';u:at de
SI de aeptiembre de 1918 (C. L. nú-
mero 24A)}. .
De real o~de.n 10 digo lI. V. E. PlI-
ra. su conOCImiento ., demis efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos" ;Jio..
Jiadrid ~I de octubre dt 1929.
"Ae.AJw:
Seftor ~itin general de la sexta
región.
Se~or Interventor general d~1 Ejér-
CIto.
D. O. atm. 234 23 de ocbIbre de .928 2l9.
....... CML
-
29.f1S 99
22.010 00
48.618 01
".0.979 50
68 50
22 25
37.403 75
Importe del praupuato de YafODa en el
.a de septiembre (Jefes y Oficiales) .•••
ldan (d. de bembras ea el mismo * Jefes y
Oficiales .••••••••••.••••••••..••.•.•
ldcm id. pCftlÍon¡lltu de amb08scxOI en lit.
Jeles y Oficiales••••••.••••••••••••.•••
Pensiones ncaciones interno. Jefes y Ofi-
ciales •..••••.•.••••. II 1" •••••• II •••
Por UD c:ar¡o contra Aseciaci6D PCW Yari..
conceptos.•.••••••••.•••••.•• , ••••••
Por un C&I'IO de Caia Central por ru. de
rlro •••.•••....••....•.••.•.•..••..
Huérfaoos C1ases de TfOpa Cosle de su
internado,pensiones septiembre '1 pensio-
nes de vacaci'ones 110110 'J septiembre de
101 ¡litemos•••••••••••••.•••.•.•••••.
1----1-
68.111 65
9'J.598 79
7.740 00
3.000 00
138 75
92 65
PARTE NO OPICIAL
. '
_--====::1' • e'===:--
!síItcacia anterior seg6Il balance. •• 1.558.150 2l
~rte de 1aI cuotas de socia. del ma de
septiembre Yatrasad...... .•.• ••••..••
CoulIUCi6D de Estado. Colqio 'J del mis-
..o,.. empleados y .irnenta..••.•...
latuescs papel Estado 3 por lúO..••.•• , ••
Idan Id. 5 por 100 .
Cantidades cobradas demú y abonadas por
COltlio.... , .. ··· •............•..•
Abonado por error d,e la Caja Central en su
Uquidaci6n de septiembre .
DonatiV. del Comandante D. Alfredo M.
Leal, 75 libros método Alfred, de que es
autor, cuY" importe es~ pesetas y str-
yc de texto preparaci6n Mihtar, Correo,
J Telt¡rafos.
IALANCf corrapondieate al mes de septiembre de 1m, efectuado ea d dIa ele lA fedaa, .. se publica ea cumplllliMto a
lo ,revenido en el art. 12 del nelameDto de la AIocíaá6n, aprobado por real ordea ele 17 d. teMao de 1926 (e......
ü~. .,tn4ice :a)•
....~.:----.;;--------:-) ---:--:-;-----------------
DEBE ....... a.. HABER
SIMa 11 W... .. • 178.877 99
111m el IItb' 1.729.832 00
Ezl*tIdtI". Cfl/a .... .. dtt4l/Q •• • •• i .~.954m
IrrUACION D! LOS HutRPANOS. ARTICULO 12
~IUJIII ti túbt. .. •• , 1.729.832 06
'l.,. )_.. ) , a
109
'.IM3
9.771
0...- .
J.tf-; oficiala J _lIIilades •••••••••••.•
QIIae de 2. oria e (d .
---7.-J 114 .
I!D 1DetA11co.. •• •• . • •••• ••••••••••••••• 125 7!
Valor ehctIft ca la fedu de compra del pa·
pel'dd SMado prop6c4ad de la AIOda-
ci6a, ete=dO ea el Banco de e.~.... 1.165.713 f6
Idelll ea .. para ,remlo .Ph.. Ultra.. 11.016 11
earpeta de ca'lOl contra COllllo......... 76.306 49
lc1em de aboar. pendl..tIa de cobro_
JI CIII CIatraJ............. 62.674 60
en eueata eorrt... de la Caja Ceatral..... 16.340 65
En la (d. Id. del luco de e.pda, l"aI_
Tolc.o •••• t ••••••••••••••1.......... 218.746 49
-Tot., 1.550.9~ 07
VU'ODee ..~... TorAL
- -- --
~14 410 924
-"920 1.113 2.033
28 » 21
26 » 261" » 16
,
- -- --
, ....
..
. ., .
t'.................. 1.502 1.5l3 3.025
..Isa 11 i .tl 11. ~fiIIIIC .....
.. ¡J... •
,.
IIT"ACION
..............................15:'::;-"29,30.........MUltaJa l·' •• t" t ••••••
... l!.Ifrc;Ito •••••••••.••
...... c.n.de .HI."".....
-
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=
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~~..... atatlclu lI'ahdtaa1ate Il le laaCft a Moa ,1uOl: .
..M*4,1M 4d DJAalo OPlcw., 4catro dc loa -.mata a n lulaa, , 1.. dc la COIfuldIl LqúldH
...... pModo te~,dup. d lIplatc al qac DO ha,a l1qado a ,. pod••
.. ,....,_ ~ .-,Mab 1...tcriora ,1uoa CD eáo~ , ........,la,. lo ~-~:-': - .(~ --
-Dy." .te ' htdl ao ... .-cud. 111 ftdImac:ioIIn , pedid••1
........a!,~ •• Ú!¡)OI't!, ¡I l'II6a de 0,50 pnetu cada ."mero del DIAIl.
0IDtL 91;1 • o' 7 U ii/.9tIIIIIJI&
PU8IJ.$=!CIOI!'J.OPlCAI'!! ~~~~"::J=V!N1A eN UfA ADMlNlSTUCON
= ~._. " _ .;7 »el••,.·......
~ I_I ....
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......1_.... tt, Ü aa.o.
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---r- Oaceta •
. L n'" tOlUf .. ¡¡~""'4cniclOlea ,..., do. IfJt • 1fZ5 .......c, collt,lctee, , .. aaaoI.
fOllOe ..atoa Ce 1....8ftj" -atn; "17, pI'ÚIlen ' .....0; tila, 101 caatl"o trtMItra; 1tt', ,rl-,
-.,,,........, ; .
•3% . '11 UIIIIIsIrIdiI dII -1IrII1IIdIr·, -cMd'11IIIslatW'
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